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ABSTRAKSI 
Perkembangan zaman pada produk-produk pakaian sangat erat 
kaitannya dengan dunia fashion. Fashion menjadi kebutuhan yang amat 
penting bagi semua orang yang ingin tampil trendy baik usia remaja, 
dewasa, orang tua, baik laki-laki maupun wanita sehingga banyak bisnis 
ritel yang berkembang di kota Surabaya. Tujuan penelitian ini adalah 
untuk mengetahui faktor Economic Returns, Psychosocial Returns, 
Search Costs dan Human capital membedakan kebiasaan konsumen yang 
senang dan tidak senang membandingkan harga di Supermall Pakuwon 
Surabaya. 
Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian 
ini adalah convenience sampling. Penentuan responden dalam penelitian 
ini adalah pelanggan yang sudah berbelanja minimal 2 kali dalam 3 bulan 
terakhir dengan pendidikan minimum Sekolah Menengah Umum dan 
berusia minimum 17 tahun. Teknik analisis yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah analisis diskriminan. 
 Hasil penelitian ini menunjukkan faktor search costs dan human 
capital membedakan kebiasaan konsumen yang senang dan tidak senang 
membandingkan harga di butik Supermall Pakuwon Surabaya, sedangkan 
faktor Economic return dan psychosocial returns tidak membedakan 
kebiasaan konsumen senang dan tidak senang membandingkan harga di 
butik Supermall Pakuwon Surabaya. 
 
Kata kunci: Diskriminan, Economic returns, Psychosocial Returns, 
Search costs, Human capital, Price search, boutique. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 DISCRIMINANT ANALYSIS COMPARING THE 
PRICE OF CONSUMER HABITS IN SUPERMALL 
PAKUWON SURABAYA 
 
ABSTRACT 
 The development of age on clothing products is closely linked to 
the world of fashion. Fashion becomes a very important requirement for 
all who want to look good trendy teens, adults, elderly people, both male 
and female grow so many retail businesses in the city of Surabaya. The 
purpose of this research is to determine the economic factors Returns, 
Psychosocial Returns, Search Costs and Human Capital consumer habits 
that distinguish happy and unhappy to compare prices at Pakuwon 
Supermall Surabaya.  
 Sampling techniques used in this study was convenience sampling. 
Determination of the respondents in this study are customers who have 
shopped at least 2 times in the last 3 months with a minimum of High 
School and a minimum of 17 years. Analysis techniques used in this 
study is the discriminant analysis. 
  This study shows the cost factors of human capital search and 
consumer habits that distinguish happy and unhappy to compare prices at 
boutiques Pakuwon Supermall Surabaya, while the return of economic 
factors and psychosocial return does not distinguish between the 
consumer habits of happy and unhappy compare boutique prices in 
Pakuwon Supermall Surabaya.  
 
Keywords: discriminant, Economic returns, Psychosocial Returns, search      
costs, human capital, Price search, boutiques.  
 
 
 
 
 
